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اص ایي ثیي کٌذ کِ دسكذ صًبى ثبلؾ سا هجتلا هی 05کِ  دساسی یک ثیوبسی ثبکتشیبیی اػتػلًَت ا3 هدف و شهینه
اػتلبدُ بُ ادساسی اص ػلًَت هکشس دػتگ پیـگیشیثشای  ثیَتیکآًتیؿَد. هَاسد سا ؿبهل هی دسكذ 09لًَت هکشس، ػ
 ایجبد ٍ ثِ آًْب ثبکتشی ایجبد هقبٍهت، صاییحؼبػیت اص جولِ داسٍّبی ؿیویبیی جبًجی تَجِ ثِ ػَاسم ؿَد کِ ثبهی
 ثش آى ؿذین تباًذ. ثٌبثشایي هَسد تَجِ قشاس گشكتِ تشثب ػَاسم جبًجی کن ّبی گیبّیدسهبىاػتلبدُ اص ، داسٍیی ػویت
 .ًوبیینتذٍیي  ػلًَت دػتگبُ ادساسی دس پیـگیشی اص قبطذف ثشسػی گیبُ داسٍیی قشُای هشٍسی ثب ّهقبلِ
ثاب  ٍ ecneics retnI  ٍ tcerid ecneicS ,supocS ,enildeM ,divOّابی ثاب جؼاتجَ دس ػابیت  3ها زوش و هواد
  ITUٍ  ,enicideM labreH  yparehT evitanretlA ,yparehT yratnemelpmoCّابی اػاتلبدُ اص کلیاذ ٍاط ُ
 ثذػت آهذ. 2102تب ػبل  4991هقبلات هشتجظ اص ػبل 
 اهاب ّایم هاذس ، تَاًٌذ هؤثش ثبؿاٌذ هی د ػلًَت دػتگبُ ادساسیقبط دس پیـگیشی اص ػَقشُجولِ  اص بًیگیبّ3 ها یافته
 اص ػلًَات ادساسی  دس پیـاگیشی  قابط ثب اػتلبدُ اص قاش ُ عَل هذت لاصم ثشای هذاخلِؿلظت ٍ ، هیضاى استجبط ثب دس ػلوی
 ؿٌبػبیی ًـذ.
احؼابع ثش اػت اهب ًیبص ثِ اًجبم هغبلؼبت ثیـتش دس ایي صهیٌِ ؤبط دس پیـگیشی اص ػلًَت ادساسی هققشُ3 گیسی نتیجه
 .ؿَدهی
 ـگیشیی، پػلًَت دػتگبُ ادساسی، قبطقشُ3 ها واضه کلید
 
 مقدمه
ؿَد کِ یک یاب دػتگبُ ادساسی ثِ ؿشایغی گلتِ هیػلًَت 
(کلیِ، هثبًِ، پیـابثشاُ) دس دػاتگبُ ادساسی  چٌذ ػبختوبى
س ّش ّبیی اػت کِ دتشیي ػلًَتاص ؿبیغ ؿًَذ ٍهیػلًَی 
ّابی ػلًَات  ).3 ،2( دّاذ صهبى اص صًذگی یک كشد سخ های 
ؿیبکَلی کِ ثِ عَس عجیؼی دػتگبُ ادساسی ؿبلجبً تَػظ اؿش
چؼاجٌذ، ّب صًذگی کشدُ ٍلی ثِ دػتگبُ ادساسی هیدس سٍدُ
ّاب هبًٌاذ: ). ػابیش هیکشٍاسگبًیؼان7، 4( ؿاًَذهایایجابد 
کلاهیذیب ٍ هبیکَپلاػوب هوکي اػت هَجت ػلًَات ادساسی 
ّب ثاِ هجاشای ادساسی ٍ دس هشداى ٍ صًبى ؿًَذ. ایي ػلًَت
دػتگبُ تَلیذهثل هحاذٍد ؿاذُ ٍ هوکاي اػات اص عشیا  
 ). 8 ،7( جٌؼی هٌتقل ؿًَذ
دػاتگبُ اػاتشیل هکبًیؼن ػلًَت ؿبهل سؿاذ ثابکتشی دس 
دس  .ٌذگی ثابکتشی ثاِ دیاَاسُ هثبًاِ اػاتادساسی ٍ چؼاج
تَاًٌاذ ثاِ ّاب های داس ثبکتشیػلًَت دػتگبُ ادساسی ػبسضِ
 ّب ًلَر کشدُ ٍ ثبػث پیلًَلشیت حبد ؿذُ کاِ ثاذتشیي کلیِ
ٍ هشگ اػات  1، ػپؼیغًتیجِ ایي كشایٌذ اًتقبل ثِ خَى
 .)2(
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كَسیات ادساس، ادساس  ٍ ، تکاشس ّب ؿبهل ػَصؽػلائن ٍ ًـبًِ 
ادساسی، ّوبچَسی، دسد ؿکن یب  ، ؿتکذس ٍ چش  دس ادساس
). 01، 4( ثبؿاذهاییي کواش ٍ ً ابساحتی ػاَپشاپَثیک پابی
تاشیي ػلًَت ادساسی ثؼذ اص ػشهبخَسدگی ٍ آًلَلاًضا، ؿابیغ 
) ٍ دس تواابهی ػااٌیي، اص 8 ،7 ،5ػلًَاات دس صًاابى ثااَدُ ( 
آى ثؼاذ اص یبئؼاگی  کَدکی تب ػبلوٌذی دیذُ ؿذُ ٍ ؿیَع
). 11 ،9 ،5( یبثاذ ثب اكاضایؾ ػاي ثاِ تاذسیز اكاضایؾ های 
ػابل ثابس دس  3-2ثاِ عاَس هتَػاظ حذاقل یک ػَم صًبى 
ؿاًَذ کاِ ثاِ آى ػلًَات دچبس ػلًَت دػتگبُ ادساسی هی
ٌیي ). ػاَد ػلًَات دس ػا 21( دػتگبُ ادساسی هکشس گَیٌذ
 ). 31( تش اػتػبلگی ؿبیغ 55ٍ ثبلای  52-92
 تَسّبی خغاش ایجابد ػلًَات دػاتگبُ ادساسی دس دٍساى كبک
-قجل اص یبئؼگی ؿبهل ًضدیکی جٌؼی، اػاتلبدُ اص اػاپشم 
ّاب، ػلًَات (اػپشهیؼایذ)، هلاشف آًتای ثیَتیاک  ّبکؾ
دٍساى ثؼاذ اص یبئؼاگی ؿابهل  دس دػاتگبُ ادساسی قجلای ٍ
ّب دس كلَس ًی یب ػولکشدی، كقذاى لاکتَثبػیلًقق ػبختوب
ثقِ قجلای ػلًَات (ػیؼتَػال) ٍ ػاب  هثبًِ ، اكتبدگیٍاطى
 ).4( ثبؿذدػتگبُ ادساسی هی
ثاِ دس حبل حبضاش دسهابى ػلًَات دػاتگبُ ادساسی هکاشس 
ّابی ًتای ثیَتیاک آ .چبلـی دس ثبلیي تجاذیل ؿاذُ اػات 
تجاَیض  ثش ثبؿاٌذ. ؤتَاًٌذ ها ای هیتب اًذاصُ کٌٌذُپیـگیشی 
 تَاًاذ ثبػاث هقبٍهات ّاب های ًتای ثیَتیاک آعَلاًی هذت 
-). هحققبى هتَجِ ؿذُ2( ّب ؿَدّبی خبف ثبکتشیػَؽ
ًؼجت ثِ داسٍّبی کلی اؿشؿیباًذ کِ هیضاى ؿیَع هقبٍهت 
ثاِ كاَست خغای دس حابل  ITUهَسد اػتلبدُ دس دسهابى 
 ).41اكضایؾ اػت (
-عَلاًی هذت هثل ًَسٍپبتی ثبػث های اثشات جبًجی ثبلقَُ 
کؼی دس پشٍكیلاثیَتیک ثِ ػٌَاى آًتی ؿَد اکثش پضؿکبى اص
 ّبی هکاشس دػاتگبُ ادساسی اػاتقجبل ًکٌٌاذ. دسهبى ػلًَت
عَلاًی هاذت داسٍی پشٍكیلاکتیاک  ثؼلاٍُ هلشف سٍصاًِ ٍ
ًیض یکی اص هـکلات ثیوبساى اػت. اهشٍصُ داسٍّبی گیابّی 
ؿاًَذ ثاِ تشدُ دس ایابلات هتحاذُ اػاتلبدُ های ثِ عَس گؼ
گزؿاتِ  دس یک ػابل  ،دسكذ اص ثبلـیي 52کِ حذٍد عَسی
ّبی ). دس دِّ51( کٌٌذلشف یک گیبُ داسٍیی سا رکش هیه
(اص  اخیش ثب پیذایؾ ثشخی هـکلات پیشاهَى هَاد ؿایویبیی 
ػاذم  ّبی خَساکی ٍثیَتیکًتیآجولِ اكضایؾ هقبٍهت ثِ 
پزیشؽ اص جبًت ثیوبساى)، اػاتلبدُ اص داسٍّابی گیابّی دس 
اًـاوٌذاى د .اؿلت ًقبط جْبى هَسد تَجِ قشاس گشكتِ اػت
ثش ثَدى گیبّبى داسٍیای سا دس ؤه ،ّبی ثبلیٌیصهبییآکبس عی
-قشُساثغِ ثب  ). دس61( اًذبیؼِ ثب داسًٍوب ثِ اثجبت سػبًذُهق
ثشای جلَگیشی اص ػلًَت دػاتگبُ ادساسی تحقیقابتی  2قبط
 ثیـتشیي هقبلات ثذػت آهاذُ دس  ).71( كَست گشكتِ اػت
قابط قابط ثاَد. قاش ُدس ساثغِ ثب گیبُ قشُ ITU پیـگیشی اص
ؼتشدُ ثشای چٌذیي دِّ ثِ عَس گ (ثَیظُ ثِ كَست ػلبسُ)
) nopracocrammuiniccav( ایي هیاَ ُ ؿَد.اػتلبدُ هی
 ثبؿاذ تیاشُ اسیکبػاِ های  هشیکبی ؿوبلی اػات ٍ اص آثَهی 
 اػات کاِ داسای  3ػایبًیذیي ایي گیبُ داسای پشٍآًتی ).81(
-هبًغ اص چؼجٌذگی ثبکتشی ثبؿذ ٍكؼبلیت ضذثبکتشیبیی هی
ًیض اص عشی  اكاضایؾ  ٍ ؿَدّب ثِ دیَاسُ هجبسی ادساسی هی
ک) ثبػاث اكاضایؾ (هتبثَلیت اػیذ ثٌضٍئی 4اػیذ ّیپَسیک
گًَاِ تَػاظ ایاي هاَاد دس ؿاَد ٍ ایاي اػیذیتِ ادساس های 
 تاَاى اص ایاي هؤثش اػت. دس هَاسدی ًوی ITUپیـگیشی اص 
داسٍ اػتلبدُ کشد کِ ؿبهل ًبکلابیتی کلیاِ، اكاشاد هؼاتؼذ 
ػلابسُ  ّبی کلؼین، اگضالات یب اػیذ اٍسیک اػت اهاب ػٌگ
ثبؿاذ کاِ دس اكاشاد ثاب ػاٌگ آى حبٍی اگضالات اًذکی هی
کلؼایوی قبثال اػاتلبدُ اػات. ایاي گیابُ دس حابهلگی ٍ 
س هلاشف داسٍ ؿیشدّی ّیم هحذٍدیت هلاشكی ًاذاسد ٍ د 
تٌْب دس هَاسد  .ای ؿٌبختِ ًـذُ اػتًی ػبسضِدس دٍص دسهب
 ،) اػاْبل لیتاش دس سٍص  4-3هلشف ثیؾ اص حذ آى (ثیؾ اص 
دّذ. تذاخل داسٍیی دس تَْع ٍ گبػتشٍاًتشیت خلیق سخ هی
ّاب ٍ ػابیش داسٍّاب هَاسد هلشف ایي گیبُ ثب آًتای ثیَتیاک 
 ).  02( دیذُ ًـذُ اػت
ّوکاابساى  ٍ 5دس كٌلاًااذ، کًَتیَکاابسی   1002دسػاابل  
کبسآصهبیی تلبدكی سا ثب ّذف تؼییي ایٌکِ آیب ػاَد ػلًَات 
قابط ٍ ًَؿایذًی دػاتگبُ ادساسی ثاب هلاشف ػلابسُ قاش ُ
 لاکتَثبػیلَع قبثل پیـگیشی اػت اًجبم دادًذ. 
صى ثب ػلًَت دػتگبُ ادساسی ثب ػبهل  051ایي هغبلؼِ سٍی 
گاشٍُ ثاِ عاَس  3كَست گشكت کاِ صًابى ثاِ  اؿشؿیبکَلی
ػای ػای ػلابسُ  05. دس یک گاشٍُ ی تقؼین ؿذًذتلبدك
 001دس گاشٍُ دٍم  ،هاب  ُ 6قبط یک ثبس دس سٍص دس ػشم قشُ
 یکسٍص دس ّلتِ ثشای  5ػی ػی ًَؿیذًی لاکتَثبػیلَع 
ِ ّایم ػبل  دادُ ؿذ ٍ گشٍُ ػَم ًیض گشٍُ کٌتشل ثَدًذ ک
هیاضاى ػاَد ػلًَات دػاتگبُ  کشدًاذ. دسهبًی دسیبكت ًوای 
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ّاب داس دس ثیي گاشٍ ُثِ عَس هؼٌی یک ػبلادساسی دس عَل 
کبّؾ خغش هغل  دس گشٍُ ًتبیز ًـبى دٌّذُ هتلبٍت ثَد. 
. اص ایاي )=p0/840( ثاَد س هقبیؼِ ثب گشٍُ کٌتشل قبط دقشُ
قابط كتِ ؿذ کِ ًَؿیذى هٌظن ػلبسُ قشُهغبلؼِ ًتیجِ گش
 ). 31( دّذػلًَت دػتگبُ ادساسی سا کبّؾ هی ػَد
ای سا دس کبًابدا ٍ ّوکبساى هغبلؼا  ِ 6اػتَصس 2002دس ػبل 
 اثشثخـی ٍ صهبیی تلبدكی ثشای اسصیبثی ّضیٌِػٌَاى کبسآ ثب
دس هقبثال  پیـاگیشی قابط ثاِ ػٌاَاى ثیش هحلَلات قاش ُأت
ًتابیز ًـابى ػلًَت دػتگبُ ادساسی دس صًبى اًجابم دادًاذ. 
كذ دس ػلًَت دػتگبُ ادساسی دس 05کبّؾ ثیؾ اص دٌّذُ 
هلاشف دسكاذ دس  05س ػبل ٍ کبّؾ ثیؾ اص داس دػلاهت
قابط ثاِ عاَس ػلبسُ ٍ قاشف قاش ُ .ثَدثیَتیک ػبلاًِ آًتی
ثابس ػلًَات کٌٌاذُ حاذاقل یاک داس تؼذاد اكشاد تجشثِهؼٌی
داس دس ػابل سا کابّؾ داد. هلاشف دػتگبُ ادساسی ػلاهات 
ثیَتیاک قبط ًؼجت ثِ آًتیٍ ػلبسُ قشُپشٍكیلاکؼی قشف 
 ).02( د ؿذتش ثشآٍسکن ّضیٌِ
ای ثاِ هٌظاَس هغبلؼاِ 7002ّوکابساى دس ػابل  ٍ 7ثیلای
 21سٍی  ثاش  ITUاص  قبط دس پیـگیشیتؼییي اثش ػلبسُ قشُ
 ػلًَت دػاتگبُ ادساسی ساجؼاِ دس ػابل سا  6صى ثب حذاقل 
 2قابط ُگشم کپؼَل قاش هیلی 002 ّباًتخبة کشدًذ. ًوًَِ
دس ؿاشٍع کشدًاذ. ّلتِ دسیبكت های  21دس سٍص ثِ هذت ثبس 
ؼیایي ػابثقِ پضؿاکی ثیوابس ای ثاشای ت هغبلؼِ پشػـاٌبه  ِ
یؾ ػلائان ؿذ ٍ هبّبًِ ثشای ثشسػی اص ًظش پیاذا گشكتِ هی
ػابل  2 ّب ثاشای تقشیجابً ؿذ. ًوًَِثیوبسی اص آًْب ػؤال هی
پیگیشی ؿذًذ ٍ دس ایاي هاذت ّایم گًَاِ هاَاسد ػاَدی 
ن تیجِ گشكتاِ ؿاذ کاِ كاشا  ّهـبّذُ ًـذ. اص ایي هغبلؼِ ً
ثاِ  ITUقبط ثب هحتَای كٌَل ثبلا ؿبیذ ثتَاًاذ اص کشدى قشُ
 ).12( عَس کبهل جلَگیشی کٌذ
تؼیایي اثاش ثب ػٌَاى ای هغبلؼِ 7002دس ػبل  9ٍ ًیلذ 8لی
قابط دس پیـاگیشی اص ّبی قشُیب قشف 01هتٌبهیي ّیپَسات
ػلًَت هجشای ادساسی دس اكشاد هجاتلا ثاِ هثبًاِ ًشٍپبتیاک 
عٌبة ًخبػی اًجبم دادًذ. دس ایي هغبلؼاِ هتؼبقت كذهِ ثِ 
ػابل  ثیوبس ثِ هذت دٍ 503ؿذُ تلبدكی دٍػَکَس کٌتشل
ّب اص ًظش ظابّش ٍ هاضُ تلابٍتی پیگیشی ؿذًذ. توبهی سطین
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 1ًذاؿتٌذ. هیضاى دٍص هتٌبهیي ّیپَساتی کِ اػاتلبدُ ؿاذ 
گاشم دٍ هیلای  008قبط گشم دٍ ثبس دس سٍص ٍ هیضاى دٍص قشُ
داس ثشسػای . صهبى ٍقَع ػلًَت ادساسی ػلاهتثَدثبس دس سٍص 
قبط اػتلبدُ کشدُ ثَدًذ دس هقبیؼِ ثاب ؿذ. ثیوبساًی کِ قشُ
تشی ثذٍى ػلًَات ًجَدًاذ. آًْاب گشٍُ پلاػجَ صهبى عَلاًی
قابط  دس ّابی  قاش ُقاشف  ًتیجاِ گشكتٌاذ کاِ اػاتلبدُ اص 
 ثبؿاذ پیـگیشی اص ػلًَت ادساسی دس ایي ثیوبساى هلیذ ًوی
 ).11(
دس هغبلؼِ خَد ثاِ ایاي  8002ٍ ّوکبساى دس ػبل  11ّغ
قابط جْات ّابی ػلابسُ قاش ًُتیجِ سػیذًذ هلشف قشف
کاِ دچابس  جلَگیشی اص ػلًَت هجبسی ادساسی دس ثیوابساًی 
كذهبت عٌبة ًخبػی ؿذُ ٍ هجتلا ثِ هثبًِ ًشٍلَطیک ثاَدُ 
 ).22ثبؿذ (ثبلایی داسًذ، هلیذ هی RFGیب 
ای سا دس ِهغبلؼا  5002دس ػابل  ٍ ّوکابساى  21هک کَسدٍ
قابط دس کابّؾ ػلًَات ػلبسُ قشُ اًگلؼتبى جْت اسصیبثی
ادساسی دس اكشاد هؼي دس ثیوبسػاتبى اًجابم دادًاذ. دس ایاي 
كشد هؼي ؿشکت داؿاتٌذ.  673هغبلؼِ تلبدكی دٍػَکَس، 
ّب ثِ ؿکل تلبدكی دس دٍ گاشٍُ قاشاس گشكتٌاذ. گاشٍُ ًوًَِ
-قابط اػاتلبدُ های سٍصاًِ ػلبسُ قاش ُ لیتشهیلی 003هَسد 
ًلش دس گشٍُ کٌتشل ٍ  981تلش اص  41کشدًذ. دس ایي هغبلؼِ 
قبط هجتلا ثاِ ػلًَات ؿاذًذ. ًلش اص گشٍُ قشُ 781ًلش اص  7
قابط دس اكاشاد ایي هغبلؼِ ًـبى داد کِ هلشف ػلابسُ قاش ُ
 ). 32( هؼي هوکي اػت هلیذ ثبؿذ
بلؼِ خاَد تاأثیش ) دس هغ0102ّوکبساى ( ٍ 31ػَهَکبداع
ثیَتیاک دس پیـاگیشی اص آًتایسا دس هقبیؼاِ ثاب  قابطقاشُ
ّبی ػَدکٌٌذُ ادساسی دس صًبى هؼي هاَسد ثشسػای ػلًَت
-هتَپشین هضایبی اًذکی ًؼجت ثِ قشُقشاس دادًذ. گشچِ تشی
قبط داؿت ٍلی ثؼلت ایجبد هقبٍهات ضاذ هیکشٍثای، یاک 
بة قبط هوکاي اػات یاک اًتخا هحلَل عجیؼی هبًٌذ قشُ
 ).42هٌحلش ثِ كشد دس ثشخی اص صًبى هؼي ثبؿذ (
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هقبلات هاشتجظ   ITUٍ  ,enicideM labreH  yparehT
کاِ ثاش ثذػت آهذ. هقابلاتی  2102ػبل  تب 0002اص ػبل 
کاشدُ ثَدًاذ حازف ٍ تٌْاب  سٍی کَدکبى ٍ هشداى تحقی 
 هَاسد هشثَط ثِ صًبى دس ػٌیي هختلق اػتلبدُ ؿذ. 
 گیریبحث و نتیجه
ای جْات پیـاگیشی ٍ دسهابى قبط ثاِ عاَس گؼاتشد ُقشُ
، 31، 11، 8، 7( ؿاَد ّبی هجبسی ادساس اػتلبدُ هیػلًَت
قبط هیضاى اثتلا ًـبى دادُ ؿذُ اػت کِ قشُ ).82، 52، 22
). 92 ،2( دّاذ داس سا کابّؾ های ادساسی ػلاهتثِ ػلًَت 
قبط دس سٍص اًٍؼی اص ػلبسُ قشُ 8ًَؿیذى یک یب دٍ لیَاى 
ّبی هجابسی ادساسی ػَد ػلًَت دسكذ 05دس پیـگیشی اص 
قبط ثبثت ًـذُ هذت قشُایوٌی عَلاًی ).03( ثبؿذثش هیهؤ
ٍ ّوچٌیي تذاخلات داسٍیی هْوای ثاب آى گاضاسؽ ًـاذُ 
یک قبط هیضاى اضبكی کلؼین، اػایذاٍس ). قشُ13، 82اػت (
آص سا کِ دس هجبسی ادساس هجتلایابى ثاِ ػاٌگ یب آًضین اٍسُ
اص عشكی ثشخای  .)6( دّذؿَد سا کبّؾ هیکلیِ یبكت هی
قابط هوکاي اػات اًذ کِ هلاشف قاش ُهغبلؼبت ًـبى دادُ
ثبػاث  ،)23 ،13خغش ایجبد ػٌگ کلیاِ سا اكاضایؾ دادُ ( 
-دس ثیوبساًی کاِ هْبسکٌٌاذ ُB 21 ٍیتبهیي اكضایؾ جزة
دس  .)33،13کٌٌاذ، ؿاَد ( وپ پشٍتَى دسیبكات های ّبی پ
کٌٌذ، كؼبلیت ٍاسكبسیي ثیوبساًی کِ اص ٍاسكبسیي اػتلبدُ هی
) اػاْبل ٍ ػابیش ػلائان گَاسؿای ثاب 42سا اكضایؾ دّاذ ( 
شف صیابد شف صیابد آى گاضاسؽ ؿاذُ ٍ ّوچٌایي هلا هل
ػلبسُ آى هوکي اػت ثاش کٌتاشل قٌاذ خاَى دس ثیوابساى 
ای اص گًَِ هٌغ ؿاٌبختِ ؿاذ ُ. ّیم)52( دیبثتی اثش گزاسد
قبط دس دٍساى ثبسداسی ٍ ؿیشدّی ٍجاَد ًاذاسد هلشف قشُ
اًاذ ). ّوچٌیي هغبلؼبت هختللی ًـابى داد ُ82 ،52 ،91(
ّبی خلیاق قبط جْت تویضی خَى، دسهبى ثیوبسیکِ قشُ
هؼذُ، هـکلات کجذی، ثیوابسی هثبًاِ، اػاتلشاؽ، کابّؾ 
سی قلجی، کبّؾ کلؼتشٍل دًذاى، ثیوب  اؿتْب، صخن ٍ پلا
 ).43 ،13، 82  ،42 ،7( ؿَدٍ ػشعبى اػتلبدُ هی
بط دس پیـاگیشی قشُ قثغَس کلی هغبلؼبت ًـبى دادًذ کِ 
ثَدُ ٍ هوکي اػت ثِ دسهبى ػلًَت ثش ؤاص ػلًَت ادساسی ه
اهب ًیبص ثِ اًجبم هغبلؼبت ثیـتش دس ایاي  ادساسی کوک کٌذ
 ثبؿذ.صهیٌِ هی
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Background and Aims:Urinary tract infection is a bacterial infection that affects any part of the 
urinary tract. Antibiotics can be used for prevention of recurrent urinary tract infection,and due to the 
adverse effects of  chemical medicines including allergen effects, resistance creation to bacteria and 
toxicity cases, herbal treatment have been noticed alternatively. This study aimed to identify effective 
herbal drugs on preventing urinary tract infection. 
Materials and Methods:Databases such as Ovid, Medline, Scopus, Science direct and Inter science 
were searched using keywords such as complementary therapy, herbal medicine, alternative medicine 
and urinary tract infection from 1994 to 2012. 
Results:Studies have shown that herbal products particularly "cranberry” can be effective on 
prevention of recurrent urinary tract infection. But no clear scientific evidence was identified on 
effective amount, concentration and usage duration for prevention.. 
Conclusion:Cranberry is useful for prevention of urinary tract infection but more studies are required. 
Keywords:Cranberry, Urinary Tract Infection, Prevention. 
 
 
 
